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稀土掺杂捏锰氧化物 一二 二 二 二 一 的
结构和电性能研究
杨 书廷 , 贾俊华 , 陈红军
河南师范大 学化 学与环境科 学学院 , 新 乡
摘 要 采用微波与传统加热相结合的方法首次合成了稀土掺杂基锉锰氧化物 一 二 二 二
、 材料 , 电化学性能测试结果表明材料在掺杂量为 二 时表现出最大放 电比容
量 , 同时具有很好的循环稳定性 , 经过 次循环其容量衰减仅为 测试结果表明
在 尖晶石晶格中掺入合适量的 对稳定尖晶石骨架结构起重要作用 分析
技术揭示了容量少量衰减的原因
关 键 词 掺杂 锉离子电池 尖晶石
中图分类号 文献标识码
引言
铿离子 电池作为新一代环保型 电池 已经受到人们的广泛关注 , , 目前 及其相
关化合物由于放 电电压高 , 无毒以及价格的优势已经成为替代 材料的首选 , 并得到
深入地研究 〔一句 , 材料的理论容量为 , 目前的实际容量约为 ,
长期以来困扰 材料商品化的原因是材料的放 电比容量在多次循环的过程中衰减严
重 总结其原因在于 尖晶石材料的溶解 , 即在充放电过程中 , 离子在酸性溶液 中发生
裔斗 裔 藤反应
, 造成材料可逆容量的减少 ’‘ , 一 ‘, 效应 , ‘·
在 三 时 , 可以很好地保持尖 晶石结构 , 但当 时 , 过 多 的嵌入会形 成立方
和 四方相 的两相共存使 的量增加而 的量减少 , 的变
形性要 比 大得多 , 因此循环过程 中晶胞反复的收缩与膨胀势必导致晶格塌 陷而引起
容量的衰减 材料的微观形貌 等 为了解决这一问题 , 研究人员进行了大量的尝试 ,
在尖晶石结构 中引入掺杂原子被证明为一种有效的方法 口’一 ,
在 以前的讨论中 , 我们分析了材料微观形貌对其性能的影响 , 并通过采用合适 的合成
方法得到 了较好的结果 ‘“ , 本文主要对掺杂元素 对尖晶石结构以及材料 电性能的影响
方面进行了研究 通过 射线粉末衍射 、 恒 电流 充放电及 等测试手段对 掺杂铿锰
氧化物 一 二 二 二 在电化学循环过程中的结构变化进行了研究 , 考察了材料的
电化学性能与结构的关系 为开发新一代廉价 、 性能优 良的锰基氧化物铿离子动力 电池正
极材料提供了新的思路 , 具有广泛 的应用前景
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实验
材料的合成
分别以 、 电解 功 、 为原料 , 在不同配 比下制成溶液混合均
匀 , 置于真空干燥箱中 。” 干燥数小时 , 然后 利用微波与传统加热相结合在 下合
成 目的产物 一 二 、 、 、 、
试验电池组装
将以上制备的活性物质与导 电石墨或乙炔黑按一定比例混合均匀 , 加入聚 四氟 乙烯溶
液调成浆状涂于铝箔上 , 以 真空干燥后 下压片作为工作电极 以金属铿片作
为对 电极及参比电极 , 聚丙烯 为隔膜 , 的 一 为电解
液在氢气气氛下组装实验电池 , 进行电化学性能测试
性能测试
恒 电流充放 电测试所用仪器为上海正方电子电器有限公司生产的 一 电池性能综合
测试仪 , 电流密度为
测试所用仪器为德国布鲁克 公司生产的 射线衍射仪 , 管压 , 管流




图 是合成的一系列不 同组成的材料的容量变化 曲线 , 对于 材料 , 容量决定
于尖 晶石 中 的数 目 】
全士二 墓 一 一 一 一 二 盆士二 至
部分的取代会使尖晶石 中 的量减少
而造成其容量降低 在 尖 晶石结
构中 占据 位置 , 占据 位置 ,
“一 占据 。 位置 , 铿 离子沿相邻四 面体
和八面体空构成的 一 三维通道中迁
移 , 如果掺杂离子进入 。 或 位置会严
重阻碍铿离子的迁移而导致容量的迅速衰
减 , 从图中的数据可以看出在掺杂量 二
时容量出现峰值 , 而掺杂量的减少或增加
材料的容量均表现 出减少现象 , 由此得出掺
杂基最佳组成为 。 。 这在
节 中将给出解释 在此基础 上对掺杂量为










线 , 充放电曲线都对应了两个稳定的平台 , 放电平台分别为 和 , 首次放 电容量为
左右
·
图 给出了该材料与未掺杂材料 以金属铿为对电极 , 充放 电循环
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次的放 电比容量衰减 曲线 , 由图中曲线比较得 出掺杂材料 比未掺杂材料具有更优越的
循环稳定性 , 循环 次容量损失仅为 左右 说明掺杂离子很好地进入 了尖 晶石 的













图 为不同配 比下合成的一系列材料的 图 , 由图分析表明其结构均为立方尖晶石
相 , 空间群 , 晶胞参数值列于表 , 在 住 范围内 , 时 , 晶胞参数值
最大 , 其原 因在于掺杂离子 的离子半径 比 大 , 若掺杂离子可以
取代原有的 的位置形 成完美尖晶石
结构 , 就可以起到扩充晶格的作用 , 晶胞参
数会增加 当 值 时 , 有 和
杂相出现 , 说明掺杂离子不仅没有
得到完全利用 , 而 且形成的并非完美的尖
晶石相 , 杂相的存在必然导致材料 比容量

























明此时掺杂离子可以完全融入尖晶石晶格中取代 十 的位置形成完美尖晶石相 , 掺杂离子
的利用率为 , 此时掺杂量会影响晶胞大小 , 所以掺杂量最大的 的材料的晶胞参
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数最大 , 由于锉离子是在由四面体空和与其相邻的八面体空组成的 一 通道中迁移 ,
扩大的通道减少了对铿离子扩散的阻碍 , 因此该材料的可逆容量最大 图 给出了 二
的材料在 电化学循环过程中的结构变化 , 其中标记为 “ ” 的峰为制作电极过程中添加的
导 电石墨显示的峰 , 其余的峰均为尖晶石相 特有的峰 从图中所得数据分析 , 电
化学循环过程中结构始终保持尖晶石型 , 循环过程中的晶胞参数变化列于表 , 晶胞参数由
。 人变为 人 经过 次电化学循环 , 晶胞参数有所减小 这在 节中给出
解释 , 但 图分析结果表明晶胞的对称性增强 , 说明在循环过程 中结构有一个重新调整
表 不同配比材料的晶胞参数
卜二 二 ‘ 劣 劣 劣二 二 劣二
表 循环过程中样品的晶胞参数
, 几




二 翁 加 , 招的 , 加
图 样品的红外透过率光谱图
一 二 二 卜
的过程 , 使结构的稳定性逐渐增强 虽然
随着循环次数的增加 , 各峰的强度有所降
低 , 但 、 、 和 峰仍
很 明显 , 随着 的嵌入 与脱嵌 , 晶格变




增加 , 峰和 峰的强度对 比发生
变化 , 。。 由 逐渐减小为 , 在













被认为是导致其可逆容量衰减的重要原 因之一 “ , 从图‘ 曰 ‘叮 一‘一 、一 ’一 固
’ 一 ’一 固
’ 一 ’一 溶 一 “ 、“ ’一
’‘ 、 ‘ 、 ‘ 一 曰 一
‘
一 ’ ‘ ’ 一 ‘ 一一
‘ ’ 一
’
一 ’ “ 一
中循环前与循环过程中材料的 图谱比较可见 , 样品并无其它明显的吸收峰出现 了而
且各个吸收峰的位置基本保持不变 , 表明材料表面与电解液并无 明显的强烈作用
,
但在循
环后的图谱中出现 了 一‘ 附近的吸收峰 , 该峰归属于 十 取代 造成的晶格偶合振
动吸收 【 说明 有少量被电解液中的 十 取代 , 十 的半径 比 十 小 , 所以取代后的材
料晶胞会变小 , 晶胞参数呈现降低趋势 , 这与图 中电化学循环过程 中 分析结果是一
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致的 , 这可能是为什么材料仍存在少量容量衰减的原因
结论
利用稀土掺杂合成掺杂 的 一 二 二 二 、 材料 , 优化得 出掺杂量在
二 时的材料具有最大的放 电比容量 , 并对该材料的电化学性能及在循环过程 中的结
构变化规律进行研究 , 恒 电流充放 电测试结果显示材料的循环稳定性较好 , 经过 次的
充放电过程 , 其电化学容量损失仅为 左右 , 有效抑制了 材料容量迅速衰减
的现象 测试分析了循环过程 中材料的结构变化 , 结果表 明循环过程 中随着 的
脱嵌与嵌入 , 材料保持 良好的尖晶石结构 , 晶胞对称性加强 , 表 明其结构的稳定性增强
入 如 比值逐渐减弱至 , 表 明材料的循环性能更加优化 , 为开发新一代廉价 、 性能优
良的锰基氧化物铿离子动力 电池正极材料提供了新的思路 , 具有广泛 的应用前景
结果表明 , 材料 一 二 二 与电解液虽无明显的相互作用 , 但 一 ‘ 的吸收
峰表 明有 取代 的振动吸收 , 这可能是造成其容量有少量衰减的原因 , 对揭示及进一
步认识电化学循环过程容量衰减的因素具有重要理论意义
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